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 Jadikanlah sabar dan Sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
SWT bersama orang-orang yang sabar  
(Q. S. Al Baqarah : 153). 
 
 Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan  
(Al-Baqarah : 148) 
 
 Tiga hal yang paling diperlukan untuk meraih keberhasilan : pertama, 
kerja keras, kedua ketekunan, dan yang ketiga adalah akal sehat, segala 
sesuatu akan dapat dihasilkan dengan baik apabila terus bekerja sambil 
mencari dan memanfaatkan. 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI SISWA TERHADAP METODE 
MENGAJAR GURU DENGAN KESEJAHTERAAN SISWA DI SMP 





Orangtua berbondong-bondong memasukan anaknya ke sekolah dengan maksud 
agar para pendidik yang berada di sekolah dapat membantu orang tua dalam memberikan 
berbagai kecakapan dan ilmu pengetahuan. Namun kenyataannya di sekolah banyak terjadi 
tindakan bulliying dan hubungan guru siswa yang tidak harmonis, sehingga hal ini 
membuat seorang siswa merasa kurang sejahtera ketika berada di sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui apakah ada hubungan antara persepsi 
siswa terhadap metode mengajar guru dengan kesejahteraan siswa, 2) mengetahui 
sumbangan efektif persepsi siswa tentang metode mengajar guru terhadap kesejahteraan 
siswa, 3) mengetahui tingkat persepsi siswa terhadap metode mengajar guru, 4) 
mengetahui tingkat kesejahteraan siswa. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah ada hubungan positif antara persepsi siswa terhadap metode mengajar guru dengan 
kesejahteraan siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan alat ukur 
skala. Subjek penelitian adalah siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Surakarta kelas VII, 
VIII, dan IX. Data variabel penelitian diungkap dengan skala persepsi siswa terhadap 
metode mengajar guru dan skala kesejahteraan siswa. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kolerasi Product Moment dari Pearson.  
Berdasakan hasil analisis data diperoleh koefisien kolerasi sebesar 𝑟𝑥𝑦 = 0,757 
dengan sig. = 0,000; p < 0,01, sehingga hipotesis yang diajukan diterima. sehingga dapat 
dikatakan adalah ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi siswa 
terhadap metode mengajar guru dengan kesejahteraan siswa. Sumbangan efektif persepsi 
siswa terhadap metode mengajar guru sebesar 57,2% dan sisanya 48,2% dipengaruhi 
variabel lain. Tingkat persepsi siswa terhadap metode mengajar guru termasuk ke dalam 
kategori tinggi dengan rerata empirik sebesar 92,34. Tingkat kesejahteraan siswa termasuk 
ke dalam kategori tinggi dengan rerata empirik sebesar 60,87. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara persepsi siswa terhadap metode mengajar guru dengan kesejahteraan 
siswa. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa semakin tinggi persepsi siswa terhadap 
metode mengajar yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi maka semakin 
tinggi pula kesejahteraan siswa ketika berada di lingkungan sekolah, sebaliknya semakin 
rendah persepsi siswa terhadap metode mengajar yang digunakan oleh guru dalam 
menyampaikan materi maka semakin rendah pula kesejahteraan siswa ketika berada di 
lingkungan sekolah. 
 
Kata kunci : persepsi siswa terhadap metode mengajar guru, kesejahteraan siswa 
